














َما ِمْﻦ ɏَْوɎُوٍد إِﻻ
ِسē وَن ȯِيَها ِمْﻦ ج َ
ُ
ْو Ȭَُمجĕ َسانِِه، َكَما تɃُْتَُج اǺَِهيَمُة بَِهيَمًة Ňََْعاَء، َهْل ı
َ
«.ْدȀَء َȬُنǵَĕ َ انِِه أ
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يَُغƷĕ ْه ُȨِيَِده،ِ فَإِْن Ɏَْم Ȼَْستَِطْع فَبِلَِسانِِه، فَإِْن Ɏَْم Ȼَْستَِطْع فَبَِقل
ْ







نĒ رَُسوَل اȥĒ ِ ȭَْﻦ ȭَبِْد اȥĒ ِ بِْﻦ ȭَُمَر، 
َ
Ȳُْم ɏَْسئُوٌل ȭَْﻦ َرȭِيĒِتِه، »، قَاَل: ﷺ: أ
ē
َﻻ ǕُēȲُْم َراٍع َوȢُ
َ
أ
ِي Ȃََ اǽĒاِس َراٍع وَُهَو ɏَْسئُوٌل ȭَْﻦ َرȭِيĒِتِه، َواɎرĒُجُل َراٍع Ȃََ 
Ē
ْهِل بɄَِْتِه، وَُهَو ɏَْسئُوٌل فَاِﻹَماُم اȆ
َ
 أ
ِ ه َِوƭَِ ɏَْسئُولٌَة ȭَنُْهْم، َوȭَبُْد اɎرĒ 
َ
ْهِل Ȩَيِْت َزوِْجَها، َوَوȅ
َ
ة َُراȭِيٌَة Ȃََ أ
َ
ُجِل َراٍع Ȃََ ȭَْﻦ َرȭِيĒِتِه، َواɎَمْرأ
Ȳ ُ
ē
َﻻ فǖَُēȲُْم َراٍع َوȢُ
َ
«ْم ɏَْسئُوٌل ȭَْﻦ َرȭِيĒتِه َِماِل َسيĕِدهِ وَُهَو ɏَْسئُوٌل ȭَنُْه، أ
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فَْضُل ِديَناٍر Ȭُنِْفُقُه اɎرĒُجُل، ِديَناٌر Ȭُنِْفُقُه Ȃََ ȭِيَاȄِِ ، وَِدينَاٌر : »ﷺ، َقاَل: َقاَل رَُسوُل اِﷲ ȭَْﻦ ثَْوɊَان َ
َ
أ
ْصَحابِِه Ɨِ َسɀِيِل اﷲ ِȬُنِْفق ُ
َ
«.ُه اɎرĒُجُل Ȃََ َدابĒِتِه Ɨِ َسɀِيِل اِﷲ، وَِدينَاٌر Ȭُنِْفُقُه Ȃََ أ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ














Ɏَْو ُكنُْت آɏًِرا أ
«ȸَْسُجَد Ɏَِزوِْجَها.
نĒُه َقاَل: ﷺ، َﻋِﻦ اǽĒŦِĕ َﻋِﻦ ابِْﻦ ȭَُمر َ
َ











ɏَِر بَِمْعِصيٍَة، فََﻼ َسْمَع َوﻻ
ُ
ْن يُْؤɏََر بَِمْعِصيٍَة، فَإِْن أ
َ
«.أ
 بِإِْذنِِه فَإِْن ȯََعلَْت لََعنَتَْها ɏََﻼئȲَُِة اȥĒ ِ َوɏََﻼئȲَُِة اɎرĒŉَِْة َوɏََﻼ 
Ē
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الَْت: َقاَل رَُسوُل اȥĒ ِ ȭَْﻦ Ȁَȶَِشَة 
ةُ ِمْﻦ َطَعاِم َزوِْجَها َغƷَْ ُمْفِسَدٍة Ǔََن : »ﷺ، قَ
َ
إَِذا تََصدĒ قَِت اɎَمْرأ
َخاِزِن ِمثُْل َذɎَِك 
ْ
ْجُرَها، َوɎَِزوِْجَها بَِما َكَسَب، َوɎِل
َ
«.Ɏََها أ
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ْو ِﻋلٍْم يɃُْتَف َ
َ
 ِمْﻦ َصَدقٍَة َجاِرɋٍَة، أ
Ē
 ِمْﻦ ثََﻼثٍَة: إِﻻ
Ē
ِ Ⱥَْساُن اȫَْقَطَع ȭَنُْه ȭََملُُه إِﻻ
ْ







  .َصالٍِح يَْدُﻋو Ȅ
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.تََرى اɎُمْؤِمنِǐَ Ɨِ تََراŉُِ ِهْم َوتََوادĕ ِهْم َوȩََعاُطِفِهْم، َكَمثَِل اĿََسد ِ
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